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 Contar  en  todas  las  Facultades  y  en  la  Presidencia  de  la  UNLP  con  Planes  Directores 
articulados  y  armónicos  con  un  criterio  integral  de  desarrollo  edilicio  acorde  con  las 
demandas presentes y futuras del funcionamiento de la Universidad. 
 Contar  con  edificios  universitarios  de  valor  patrimonial  y  funcional  recuperados, 
adecuándolos a los usos que demanda hoy la universidad. 
 Contar  con  Facultades,  Colegios  y  Dependencias  dotadas  de  la  infraestructura  edilicia 
necesaria para su normal funcionamiento. 







en  el  que  se  concentran  las  17  facultades  de  la  UNLP,  Colegios  e  Institutos,  Centros  y 
Laboratorios de Investigación; en nuestra Región. Estos Planes Directores Generales, como los 


















límite  que  se  completa  con  la  Av.  1,  la  calle  47  y  las  vías.  En  él  se  alojan  las  Facultades  de 
Arquitectura,  Ingeniería,  Ciencias  Exactas, Odontología  e  Informática,  el  Colegio Nacional,  la 
























Arquitectura  e  Informática),  el  Grupo  Bosque  Norte,  el  Grupo  Bosque  Este  y  el  Hospital 






a  los  requerimientos  funcionales,  simbólicos,  logísticos y de  servicios actuales del Campo de 
Deportes de la UNLP, se proyectó un nuevo edificio que viniera a reformular íntegramente todos 
esos  aspectos.  Históricamente,  una  gran  diversidad  de  actividades  y  funciones  relativas  a 
administración,  gestión  y  de  servicios  de  la  Dirección  General  de  Deportes,  funcionaban  de 
forma dispersa en varios edificios desperdigados en el predio, todos ellos de muy baja calidad y 
en muy malas condiciones, registrando una profunda desarticulación funcional y simbólica. El 
sistema  todo  y  cada  una  de  sus  partes  carecía  de  las  condiciones  funcionales,  espaciales  y 
tecnológicas  para  el  normal  desarrollo  de  las  actividades  institucionales.  A  partir  de  esta 
situación se construyó el nuevo edificio, el cual, dando un imponente frente a la pileta olímpica 
mediante  una  galería  semi‐cubierta  en  doble  altura,  vino  a  generar  una  nueva  fachada 









patrimonial)  y  el  área  de  prácticas  deportivas  del  Campo  de  Deportes.  También  implicó  la 
reformulación  de  las  canchas  de  paleta  contiguas  en  pos  de  optimizar  espacios  y  usos. 
Finalmente, supuso a su vez la demolición de todas las construcciones del predio que albergaban 




El  destino  del  edificio  es  albergar,  además  de  todas  las  actividades  relacionadas  con  la 
administración y gestión de la Dirección General de Deportes, gimnasios para el desarrollo de 











Su  expresión  edilicia  se  enmarca  en  la  búsqueda  de  una  identidad  institucional  claramente 
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